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REDES  DE  INVESTIGADORES Y REDES 
TECNOLOGICAS
El internet, la web y las redes sociales son herra-
mientas que están permitiendo que las redes de 
investigación sigan creciendo y emerja la cultura 
de la participación multidisciplinaria entre los in-
vestigadores a nivel global y también se fortalezca 
la internacionalización de las comunidades cien-
tíficas. Todas estas herramientas se convierten en 
una nueva forma que permite a los investigadores 
brindar apoyo, intercambiar roles y funciones en 
el ámbito científico y académico promoviendo la 
divulgación de la ciencia y la tecnología, buscan-
do la generación e intercambio del conocimiento, 
basado en la colaboración a través del uso de las 
tecnologías de la información y las comunicacio-
nes aportando un escenario de colaboración de 
relaciones e interacciones más activa, dinámica, 
social y una vinculación de manera más variada 
considerando las habilidades, experiencia y exper-
ticia de cada uno de los miembros que conforma 
la red.
Las redes de investigadores han encontrado en 
las tecnologías de la información y las comuni-
caciones un espacio de participación y colabora-
ción con el fin de compartir intereses comunes 
de investigación, intercambio de experiencias y el 
diálogo entre comunidades académicas, un ejem-
plo de ello es haber tenido el privilegio de ser edi-
tor invitado en el presente número de la Revista 
Científica Hamut´ay.
RESEARCHERS NETWORKS AND 
TECHNOLOGY NETWORKS
The Internet, the Web and social networks are 
tools that are allowing research networks conti-
nue to grow, emerging a culture of multidisci-
plinary participation among researchers globally 
and strengthening the internationalization of 
scientific communities. All these tools become 
a new praxis that allows researchers to support, 
exchange roles and functions in scientific and aca-
demics;  promoting the popularization of science 
and technology, seeking the creation and exchan-
ge of knowledge, based on collaboration through 
the use of information technology and commu-
nications providing a scenario in which there are 
collaborative relationships and more active inte-
ractions, dynamics, social and a more varied as-
sociation , considering the skills, experience and 
expertise of each of the members that make up 
the network.
Researchers’ networks have found in informa-
tion and communication technologies a space for 
participation and collaboration in order to share 
common research interests, exchange of experien-
ce and dialogue between academic communities, 
an example of this is having the privilege to be 
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